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1EP 1877/92 ( FD)
Aabakken L, Johansen K S, Rydningen E B, Bredesen J E,
Øvrebø S, Jacobsen D
Osmolal and anion gaps in patients admitted to an
emergency medical department .
Ankara, Toxicology Meeting (1992) Abstract
EP 1712/90 (FOU)
Aadland E, Aaseth J, Dahl K, Radzuik B, Thomassen Y
The determination of copper in human liver biopsy
specimens by cup-in-tube ETAAS.
J. Trace Elem. Electrolytes Health Dis. (1990)4, s.
233-236. Artikkel
HD 977/88 (FOU)
Aamodt L, Skaug V, Eduard W
Øyeirritasjon ved sliping av lettsparkel som inneholder
hele glasskuler.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsrnedisin og
yrkeshygiene(1988), s. 1-16. Rapport
EP 1303/87 ( FD)
Aamodt L, Zachariassen S, Skaug V, Eduard W
Hule glasskuler i lett sparkel årsak til øyeirritasjon?
Reykj avik, 36. Nordiske Arbeidsmilj ømøtet (1987) 25-27
aug., s. 1-3. Foredrag
EP 1372/87 (FOU)
Aarås A
Postural load and the development of musculo-skeletalillness.
Scand. J. Rehab. Med. (1987)Suppl (18), s. 1-35. Artikkel
HD 974/87 (FOU)
Aarås A
Postural load and the development of musculo-skeletalillness.
Oslo, Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og
yrkeshygiene(1987), s. 1-78. Rapport
E P 2 5 6 / 85 ( FD )
Aarås A, Westgaard R H
Evidence of reduced illness among factory workers after
having been given a greater flexibility of their working
positions.
Warsaw, VII Congress Int. Ergonomics Association(1978) 27. -31.aug Referat
EP 257/79 (FOU)
Aarås A, Westgaard R H
Evidence of reduced illness among factory workers as a
result of individually chosen workers positions.
Ergonomics(1979)22, s. 729-. Artikkel
E P 2 58 / 7 9 ( BR)
Aarås A, Westgaard R H
Organisasj on og gj ennomføring av arbeidsmilj øprosj ekter
2ved Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S.
Oslo, Arbeidsfysiologisk institutt (1979) Stensil
E P 2 59 /8 O ( BR)
Aarås A, Westgaard R H
The organization and execution of work environmental
proj ects in a Norwegian industrial company.
Ergonomics(1980)23, s. 707-726. Artikkel
EP 260/82 ( FD)
Aarås A, Westgaard R H
Occupational hazards of high back, neck and shoulder
disorders .
London, Back Pain Association, Colt Foundation Symposium
(1982) Oct. 7. -8. Foredrag
EP 1371/87 (FOU)
Aarås A, Westgaard R H, Stranden E
Work load on local body structures assessed by postural
angle measurements. In: New methods in applied
ergonomics. Edited by John R. Wilson et al.
London,Taylor & Francis(1987), s. 273-278. Bok
E P 13 73 / 87 ( FOU )
Aarås A, Westgaard R, Stranden E
Postural load as a factor in muscle-skeletal injuries.
Sydney, 22. International Congress on Occupational Health
"Work for health" (1987)27.9- 2.10, s. 63-. Referat
EP 1368/87 (FOU)
Aarås A, Westgaard RH
Further studies of postural load and musculo-skeletal
injuries of workers at an electro-mechanical assembly
p L an t .
Applied Ergonomics (1987) 18 (3), s. 211-219. Artikkel
EP 1759/91 (FOU)
Aas K, Levy F
Hus og helse: hva legen vet om innemilj ø.
Oslo,Cappelen(1991), s. 1-175. Bok
EP 1621/85 (FOU)
Aas M, Skretting A, Engeset A, Westgaard R, Nicolaysen G
Lymphatic drainage from subcutaneous tissue in the foot
and leg in the sitting human.
Acta Physiol. Scand. (1985)125, s. 505-511. Artikkel
EP 1226/86 (FOU)
Aasen T A, Gulsvik A, Skaarland E, Gylseth B, Skaug V
Mineral dust in bronchoalveolar lavage fluid and
transbronchial biopsies examined by light microscopy,
electron microscopy and energy dispersive microanalysis.
Bull. Eur. Physiopat. Resp. (1986)22 (sup 8) Artikkel
EP 1496/88 (FOU)
Aaserud O, Gj erstad L, Nakstad P, Nyberg-Hansen R,
3Hommeren O J, Tvedt B, Russel D, Rootwelt K
Neurological examination, computerized tomography,
cerebral blood flow and neuropsychological examinationin workers with long-term exposure to carbon disulfide .
Toxicology(1988) 49, s. 277-282. Artikkel
EP 1294/87 ( FD)
Aaserud O, Gj erstad L, Nyberg-Hansen R, Nakstad P,
Hommeren O J, Tvedt B
Computerized tomography (CT), cerebral blood flow (CBF)
and neuropsychological examination in workers formerly
long term exposed to carbon disulfide (CS2).
Lunteren, First Meeting of the International
Neurotoxicology Association (1987) May, s. 1-. Referat
EP 1641/90 (FOU)
Aaserud O, Hommeren O J, Tvedt B, Nakstad P, Mowe G,
Efskind J, Russel D, Jørgensen E B, Nyberg-Hansen R, et
al
Carbon disulfide exposure and neurotoxic sequelae among
viscose rayon workers.
Am. J. Industr. Med. (1990)18, s. 25-37. Artikkel
EP 1808/92 (FOU)
Aaserud O, Russel D, Nyberg-Hansen R, Rootwelt K,
Jørgensen E B, Nakstad P, Hommeren O J, Tvedt B,
Gj erstad
'Regional cerebral blood flow after long-term exposure to
carbon disulfide .
Acta Neurol. Scand. (1992)85, s. 266-271. Artikkel
EP 1684/90 ( FD)
Aaserud O, Tvedt B, Nyberg-Hansen R, RusselI D, Levy F,
Rootwelt K, Gjerstad L
Regional cerebral blood flow examination in
neurotoxicological evaluations.
Praha, 5. International Congress on Neurotoxicology.
Occupational Neurology, 24-27.
9.1990, Prague, Czechslovakia.(1990), s. 15-. Abstract
EP 894/75 (FOU)
Aaseth J
The effect of N-acetyl homocysteine and its thioactone
on the distribution and excretion of mercury in methyl
mercuric chloride inj ected mice.
Acta Pharm. Toxicol. (1975) 36, s. 193-202. Artikkel
EP 901/80 (FOU)
Aaseth J
Spå ramnen och reumatoid artrit.








Nordiska expertgruppen for hygieniska
gransvardebestemmelser Arbete och Halsa (1980) 21 Artikkel
EP 1148/83 (FOU)
Aaseth J
Recent advance in the theraphy of metal poisonings with
chelating agents.
Human Toxicol. (1983)2, s. 257-272. Artikkel
EP 1149/76 (FOU)
Aaseth J
Mobilization of inorganic and organic mercury in ViVO
and in vitro using mercaptodextran,
N-acetyl-DL-penicillamine and other thiols.




Den medisinske betydning av spormetallet sink.
T. norske lægeforening(1978) 2, s. 81-. Artikkel
EP 1382/88 (FOU)
Aaseth J
Spåramnernas betydeIse i modern medicin.
Tika Informationen (1978), s. 6-7. Artikkel
EP 900/79 ( FD)
Aaseth J O, Wannag A
Økt hjerneopptak av kvikksølv hos mus og rotter etter
eksposisj on for thiocarbamater og CS2.
Sverige,28. Nordiske yrkeshygieniske møte(1979)22.-24.
10 Resyme
EP 905/80 (FOU)
Aaseth J, Alexander J
Treatment of inorganic mercury poisoning using
dimercaptosuccinic acid combined with spironolactone.
Toxicology Letters (1980) (1), s. 157-. Artikkel
E P 9 03 / 8 O ( FD )
Aaseth J, Alexander J, Deverill J
Interaksjon mellom chelatorer og metylkvikksølv l
modellforsøk med erytrocytter og hepatocytter.
Sundvolden, 29. Nordiske yrkeshygieniske møte (1980) 3. -5.
nov. Resyme
EP 912/81 (FOU)
Aaseth J, Alexander J, Deverill J
Evaluation of methylmercury chelating agents using red
blood cells and isolated hepatocytes.
Chem. Biol. Interaction(1981)36, s. 287-297. Artikkel
EP 913/81 (FOU)
5Aaseth J, Alexander J, Norseth T
Uptake of 51 Cr-chromate by human erythrocytes asinfluenced by diethylmaleate and che1ating agents.
Acta Pharmacol. (1981)49,Supp1.1, s. 92-. Artikkel
EP 920/82 (FOU)
Aaseth J, Alexander J, Norseth T
Uptake of 51 Cr-chromate by human erythrocytes - a role
of glutathione.
Acta Pharmacol. Toxicol. (1982)50, s. 310-315. Artikkel
EP 921/82 (FOU)
Aaseth J, Alexander J, Raknerud N
Treatment of mercurie chloride poisoning with
dimercaptosuccinic acid and spironolactone. A
pre L iminary report.
J. Toxicol. Clin. Toxicol. (1982)19, s. 173-186. Artikkel
EP 1147/82 (FOU)
Aaseth J, Alexander J, Thomassen Y, Blornoff J P, Skrede
S
Serum selenium levels in liver diseases .
Clin. Biochem. (1982)15, s. 281-283. Artikkel
EP 922/82 (FOU)
Aaseth J, Alexander J, Thomassen Y, Munthe E, Skrede S
Selenium in rheumatoid arthritis and in liver cirrhosis.
In: Inflarnatory diseases and copper. Edited by J. R. J.
Sørensen .
Cliffton, N. J., Humana Press (1982), s. 60 O -. Bok
EP 915/81 ( FD)
Aaseth J, Alexander J, Thomassen Y, Norheim G
Selenium, copper and zink levels in human liver and
serum in Norway.
Helsinki, "Mineral elements ' 80". Proceedings from Nordie
symposium. Edited by The Academy of Finland. (1981), s.
147-152. Foredrag
EP 919/81 (FOU)
Aaseth J, Alexander J, Thomassen Y, Skrede S, Blornoff J
P
Serum selenium levels in various liver diseases .
Clin. Biochem. (1982)15 (6), s. 281-. Artikkel
EP 916/81 (FOU)
Aaseth J, Alexander J, Wannag A
The effect of thiocarbamate deri vati ves on copper, zink
and mercury distribution in rats and mice.
Arch. Toxicology(1981) 48, s. 29-40. Artikkel
EP 896/79 (FOU)
Aaseth J, Ervig E
An automated method for direct spectrophotometry of
serum copper.
Scand. J. elin. Lab: Invest. (1979)152, s. 46-. Artikkel
6EP 1380/88 (FOU)
Aaseth J, Friedheim E A H
Treatment of methyl mercury poisoning in mice with
2,3 -dimercaptosuccinic acid and other complexing thiols.
Acta Pharmacol. et Toxicol. (1978)42, s. 248-252.
Artikkel
EP 899/79 (FOU)
Aaseth J, Førre ø, Søli N E
Increased brain uptake of copper and zink in mice caused
by diethyldithiocarbamate.
Acta Pharmacol. et Toxicol. (1979)45, s. 41-44. Artikkel
EP 1220/86 (FOU)
Aaseth J, Halse J, Falch J
Chelation of silver in argyria.
Acta Pharmacol. Toxicol. (1986) 59 suppl 7, s. 471-474.
Artikkel
EP 906/80 (FOU)
Aaseth J, Jellum E, Munthe E
The effect of penicillamine and 2,3-dimercaptosuccinic
acid on urinary excretion and tissue distribution of
gold.
Scand. J. Rheumatol.(1980)9, s. 157-160. Artikkel
EP 898/79 (FOU)
Aaseth J, Kofstad J, Christophersen O A
Nyere aspekter på sporelementenes betydning.
København,Medicinsk Ârbog(1979), s. 163-172. Bok
EP 1004/84 (FOU)
Aaseth J, Mowe G, Lie A, Alexander J
Kvikksøl v - Toksikologi og risikovurdering .
T. norske lægeforening(1984) 104, s. 973-976. Artikkel
E P 9 07 /80 ( FOU)
Aaseth J, Munthe E, Jellum E
Penicillamin og leddgikt - nyere forskningsresultater.
T. norske lægeforening(1980) 109, s. 3-6. Artikkel
EP 923/82 (FOU)
Aaseth J, Norheim G
Sporelementstatus i Norge.
Næringsforskning(1982) 26, s. 42-46. Artikkel
EP 893/74 (FOU)
Aaseth J, Norseth T
The effect of mercaptodextran and N-acetylhomocysteine
on the excretion of mercury in mice after exposure of
methylmercuric chloride.
Acta Pharm. Toxicol. (1974)35, s. 23-32. Artikkel
EP 895/75 ( FD)
Aaseth J, Norseth T
The effect of N-acetyl-DL-penicillamine on mercury
excretion in mice and monkeys after methyl mercury
7exposure.
Brighton, 18. International congress on occupational
health(1975), s. 324-. Referat
EP 909/80 ( FD)
Aaseth J, Norseth T
Innføring i generell toksikologi.
Oslo, Seminar i Oslo om medisinske problemer vedindustriprodukter på avveie. Helsedirektoratet (1980), s.
31-35. Foredrag
EP 1185/86 (FOU)
Aaseth J, Norseth T
Copper. In: Handbook on the toxicology of metals. Ed. by
L. Friberg , G. Nordberg, V. B. Vouk.
Amsterdam, Elsevier(1986) 2, s. 233-248. Bok
EP 897/79 (FOU)
Aaseth J, Olsen A, Halse J, Hovig T
Occurence of tissue deposits of Ag2Se in argyria. In:
Management and control of heavy metals in the
environment. Edited by E. Perry et al.
London, Int. Conf. Management and Control, Proc. (1979) ,
s. 160-162. Foredrag
EP 917/81 (FOU)
Aaseth J, Olsen A, Halse J, Hovig TArgyria. Tissue deposits of silver as selenide .
Scand. J. Clin. Lab. Invest. (1981)41, s. 247-251.
Artikkel
EP 1005/84 (FOU)
Aaseth J, Skaug V, Alexander J
Hemolytic activity of copper as influenced by chelating
agents, albumine and chromium.
Acta Pharmacol. Toxicol. (1984)54, s. 304-310. Artikkel
EP 1158/86 (FOU)
Aaseth J, Smith-Kielland A, Thomassen Y
Selenium, alcohol and liver diseases .
Annals Clin. Res.(1986)18, s. 43-47. Artikkel
E P 123 3 / 8 6 ( FOU)
Aaseth J, Thomassen Y
Nordiska expertgruppen for gransvardesdokumentation. 73.
Arsin (AsH3)
Arbete och Halsa(1986) (41), s. '1-33. Artikkel
EP 1322/87 ( FD)
Aaseth J, Thomassen Y
Toxicology of metals - with special reference to
industrial exposure.
New Dehli, First International Seminar on Unani Medicin.
(1987)13-15 Feb Referat
EP 1417/88 (FOU)
Aaseth J, Thomassen Y
8Selenium concentrations in human tissue. In: Selenium in
medicine and biology; proc. of the 2. int. congress on
trace elements in medicine and biology. ed. by J. Neve
and A. Favier.
Berlin,de Gruyter(1988), s. 149-158. Bok
EP 1006/84 (FOU)
Aaseth J, Thomassen Y, Alexander J, Førre ø, Schjønsby
H, Bøhmer T
Leversykdommer og spormetaller .
T. norske lægeforening(1984)104 (4), s. 225-229.
Artikkel
EP 918/81 (FOU)
Aaseth J, Thomassen Y, Alexander J, Munthe E
Decreased serum selenium in rheumatoid arthritis and in
alcoholic cirrhosis. In: Selenium in biology and
medicine. Edited by J. E. Spallholz et al.
Connecticut, AVl Publishing Company (1981), s. 518-521.
Bok
EP 910/80 (FOU)
Aaseth J, Thomassen Y, Alexander J, Nordheim G
Decreased serum selenium in cases of alcoholic
cirrhosis.
New Engl.J. Med. (1980)303 (16), s. 944-945. Artikkel
E P 92 5 / 83 ( FOU )
Aaseth J, Thomassen Y, Førre ø, Doblaug J, Munthe E,
Jellum E.Spormetaller og metallproteiner ced revmatoid artritt .
T. norske lægeforening(1983)103 (24), s. 1694-1696.
Art ikkel
EP 911/80 ( FD)
Aaseth J, Thomassen Y, Munthe E, Alexander J
Decreased serum selenium in rheumatoid arthritis and in
alcoholic cirrhosis.
Texas,2. International Selenium Symposium, Proceedings.
(1980), s. 418-421. Referat
EP 924/83 (FOU)
Aaseth J, Thomassen Y, Schønsby H, Aadland E, Berstad A
Aluminium - toksisk eller ufarlig?
Oslo,Tidsskr. Norske Lægeforening(1983) 103, s.
1627-1627. Artikkel
EP 1633/90 (FOU)
Aaseth J, Thomassen Y, vinj e O
Serum selenium in patients with ankylosing spondylitis.
In: Excess and deficiency of trace elements in relation
to human and animal health in Arctic and Subarctic
regions . Ed. by Jul Låg.
Oslo,Det Norske Vitenskaps-Akademi(1990), s. 198-200.
Bok
EP 291/79 (FOU)
9Abildgaard U, Aaseth J
Anemi og sinkbehandling .
Oslo,T. norske lægeforening(1979) 99, s. 660-661.
Artikkel
EP 1313/87 (FOU)
Adland E, Aaseth J, Radziuk B, Saeed K, Thomassen Y
Direct electrothermal atomic absorption spectrometric
analysis of biological samples and its application to
the determination of selenium in human liver biopsy
speeimens .
Frezenius Z. anal. Chem. (1987)328, s. 362-366. Artikkel
EP 1535/89 ( FD)
Aksnes R, Dahl K, Martinsen I, Norseth T, Thomassen Y
Biologisk monitering av antimon ved eksponering av
stibin i blyakkumulatorindustrien .
Oslo, 38. Nordiske arbeidsmiljømøte 28-30 august 1989,Sandefjord. Statens arbeidsmilj øinstitutt (1989), s.
147-. Resyme
HD 1004/90 (FOU)
Aksnes R, Hetland S, Thomassen Y
Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser :
Interkalibrering - elementer.
Oslo,Statens arbeidsmiljøinstitutt(1990), s. 1-53.
Rapport
E P 3 O O / 8 O ( FOU)
Alexander J
The influence of arsenite on the interaction between
selinite and methyl mercury. In: Mechanisms of toxicity
and hazard evaluation. Edi ted by B. Holmsted et al.
Amsterdam,Elsevier(1980), s. 585-590. Bok
EP 312/83 (FOU)
Alexander J
Studies on hepatobiliary metabolism of methyl mercury,
silver, copper, zinc and lead - the role of glutathione
and interaction with selenium.
Oslo, Institute of Occupational Health(1983) Doetoral
thesis
E P 2 97 /80 ( FOU)
Alexander J, Aaseth J
Selen - spormetallet som kan beskytte mot giftige
oksygen- forbindelser.
T. norske lægeforening(1980) 100, s. 1090-1083. Artikkel
EP 298/80 (FOU)
Alexander J, Aaseth J
Biliary excretion of copper and zink in the rat as
influenced by diethylmaleate, selenite and
diethyldi thiocarbamate.
Biochem. Pharmacol. (1980)29 C, s. 2129-2133. Artikkel
EP 301/80 (FOU)
10
Alexander J, Aaseth J
The effect of Paraeetamol , penicillamine and glutathione
depletion on the biliary excretion of copper and zink in
rat bile.
J. Clin. Chem. Biochem. (1980) 18, s. 713 -714. Artikkel
EP 303/80 ( FD)
Alexander J, Aaseth J
Galleutskillelse av bly.
Sundvollen, 29. Nordiske yrkeshygieniske møte (1980) 3. -5.
nov. Referat
E P 3 O 6 / 81 ( FD)
Alexander J, Aaseth J
Excretion of lead in rat bile - a role of glutathione
and other complexing thiols.
Cairo, 20. International Congress on Occupational Health
(1981), s. 142-. Referat
E P 3 07 / 81 ( FOU)
Alexander J, Aaseth J
Hepatobiliary transport and organ distribution of silver
in the rat as influenced by selenite.
Toxicology(1981) 21, s. 179-186. Artikkel
EP 310/82 (FOU)
Alexander J, Aaseth J
Organ distribution and cellular uptake of methyl mercury
in the rat as influenced by the intra- and extracellular
glutathione concentration.
Biochem. Pharmacol. (1982) 31, s. 685-690. Artikkel
EP 295/79 ( FD)
Alexander J, Aaseth J O, Deverill A, Nordhagen A L
Virkning avendogene thioler på opptak av metylkvikksøl v
i hepatocytter og utskillelse i galle.
Sverige, 28. Nordiske yrkeshygieniske møte (1979) 22-24.
okt Resyme
EP 1219/86 (FOU)
Alexander J, Aaseth J, Mikalsen A
Excretion of lead in rat bile - the role of glutathione.
Acta Pharmacol. Toxicol. (1986)59 suppl 7, s. 486-489.
Artikkel
EP 304/81 ( FD)
Alexander J, Aaseth J, Norseth T
Hepatobiliary detoxification by glutathione complexation
of lead, silver, copper and other heavy metals.
Edinburgh, Int. Conf. on Heavy Metals in the Environment,
Proceedings. CEP-consultants. (1981), s. 466-469.
Foredrag
EP 311/82 (FOU)
Alexander J, Aaseth J, Norseth T
Uptake of chromate in rat liver mitochondria.
Toxicology (1982) 24, s. 115-122. Artikkel
11
E P 3 02 / 8 O ( FOU )
Alexander J, Aaseth J, Refsvik T
Biliary excretion of glutathione in the rat-
significance for the biliary excretion of heavy metals.
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology(1980) 313,
Suppl, s. R 66-. Artikkel
EP 305/81 (FOU)
Alexander J, Aaseth J, Refsvik T
Excretion of zinc in rat bile - a role of gluthatione.
København,Acta Pharmacol. Toxicol. (1981)49, s. 190-194.
Artikkel
EP 1541/89 ( FD)
Alexander J, Bredeli K, Haug H, Strømme S B, Thomassen Y
Blyeksponering ved innendørs skyting .
Oslo, 38. Nordiske arbeidsmiljømøte 28-30 august 1989,Sandefjord. Statens arbeidsmiljøinstitutt (1989), s.
218-. Poster
EP 308/82 (FOU)
Alexander J, Førre ø, Aaseth J, Dobloug J, Øvrebø S
Induction of a metallothinionein-like protein in human
lymphocytes.
Scand. J. Immunol. (1982)15, s. 217-220. Artikkel
EP 1709/90 (FOU)
Alexander J, Gjessing E, Nordal K P, Dahl E, Halse J,
Thomassen Y
A preliminary study of aluminium in serum and other
human materials in subj ects from different areas of
Norway.
Environ. Geochem. Health (1990) 12 (1-2), s. 83-86.
Artikkel
EP 1316/87 (FOU)
Alexander J, Høgeberg J, Thomassen Y, Aaseth J
Selenium. In: Handbook on toxici ty of inorganic
compounds. Edited by H. G. Seiler and H. Sigel.
New York, Marcel Dekker (1987), s. 581-594. Bok
EP 293/79 (FOU)
Alexander J, Høstmark AT, Førre Ø, van Kræmer Bryn M
The influence of selenium on methyl mercury toxicity in
rat hepatoma cells, human embryonic fibroblasts and
human lymphocytes in culture.
Acta Pharmacol. Toxicol. (1979)45, s. 379-386. Artikkel
EP 314/83 (FOU)
Alexander J, Kofstad J, Saed K, Thomassen Y, Øvrebø S,
Aaseth J
The application of direct EAAS determination of selenium
in clinical chemistry. In: Trace elements - analytical
chemistry in medicine and biology. Ed. by P. Brat ter and
P. Schramel.
12
New York,Walter de Gruyter & Co(1983)2, s. 729-745. Bok






blant ansatte ved Bremanger
institut t (1979) Stensil
EP 1111/85 (FOU)
Alexander J, Mikalsen A, Ryberg D
The microsomal reduction of chromate (CrVI).
Acta Pharmacol. Toxicol. (1986)59 suppl 7, s. 267-269.
Artikkel
EP 1211/86 (FOU)
Alexander J, Mikalsen A, Ryberg D
Microsomal reduction of Cr VI.
Acta Pharmacol. Toxicol. (1986)59 suppl 7, s. 267-270.
Art ikkel
EP 1318/87 (FOU)
Alexander J, Nordal K P, Dahl E, Hald A, Halse J,
Stenstrøm J, Thomassen Y
Serum levels of aluminium in healthy Norwegians.
Kjøbenhavn,WHO, Environmental Health(1987) (20), s.
155-158. Artikkel
EP 315/83 ( FD)
Alexander J, Nordhagen A L, Aaseth J
Transport av 51 Cr-kromat over erytrocytmembraner.
Stockholm, 33. Nordiske yrkeshygieniske møte
( 19 83 ) 19 . - 2 1 . 9. Re syme
E p 2 94/7 9 ( FD )
Alexander J, Nordhagen A L
Bestemmelse av spormetaller (Cu, Zn) i vevsprøver etter
oppiøsning med en kvartær ammoniumhydroksyd-oppiøsning.Poster. '
Sverige, 28. Nordiske yrkeshygieniske møte (1979) 22. -24.
10 Resyme
EP 292/79 (FOU)
Alexander J, Norseth T
The effect of selenium on the biliary excretion and
organ distribution of mercury in the rat after exposure
to methyl mercuric chloride.
Acta Pharmacol. Toxicol. (1979)44, s. 168-176. Artikkel
EP 1017/84 ( FD)
Alexander J i Ryberg D
Microsomal reduction of chromate (CrVI) and effects of
chromate on cytochrom P-450 dependent reactions.
Brighton, Yrkeshygienisk institutt (1984)
EP 1041/84 ( FD)
Alexander J i Ryberg Di Ødegaard K
Microsomal reduksj on av kromat (CrVI) og effekten av
13
kromat på cytochrom P-450 reaksjoner.
Sundvollen, 33. Nordiske yrkeshygieniske møte (1984) 8. -10.
10., s. 173-. Resyme
EP 299/80 (FOU)
Alexander J, Saeed K, Thomassen Y
Thermal stabilization of inorganic and organoselenium
compounds for direct electrothermal atomic absorption
spectrometry .
Anal. Chim. Acta(1980)120, s. 377-382. Artikkel
EP 1317/87 (FOU)
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